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STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Acer rubrurn L. 
Tree 4 m tall, 9 miles south of Mount Vernon, Ind. 
Sect 16 T8S Rl4W 
Date 12 May 1980 Collected by John Ebinger 18590 
Location \I c 5 e. j C ., ..... vi t ~ 1 T \II cL"' 'r1 G\. 
